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3 中のβの曲線）に 3 点目の座標を新規に追加す
る必要がある。新規座標の付与方法として次の方





















①　総ダーツ量＝ (B/2 ＋ 6cm) － (W/2 ＋ 3cm)
②　a ダーツ量は {(B/2 ＋ 6cm) － (W/2 ＋ 3cm)}
の 14% の量となる。
③　a の座標は点Ａから下に 2.5cm とした。a’
の 座 標 は a ダ ー ツ の 中 心 か ら 右 に {(B/2 ＋
6cm) － (W/2 ＋ 3cm)} の 14% の量の半分の量
となる。
a’’の座標は b ダーツの中心から左に {(B/2 ＋
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 2.6　コーディング
















































ように始点 (X1) と終点 (X4) と曲線の曲率を指
定する 2 つの方向点 (X2,X3) が必要になる。こ
こで、新文化原型でのアームホールを描くため
の案内点の Z 点（▲ +0.8 の距離で 45 度の方
向に位置する点）は曲線を描く上では必要な情
報として表に出てこない。そこで、二つの方向
点 X2，X3 を Z 点が通るように調節するという
方法で X2，X3 の座標を決定した。
　具体的なベジェ曲線の式を以下に示す。(x1 ～
x4　，y1 ～ y4　は X1,X2,X3,X4 点での座標 )。
上記の式で、t を 0 から 1 まで変えていくこと
で、曲線がプロットできる。ここで、方向点 X2，
X3 の設定方法として、図 11 のように設定する
と滑らかな曲線（Z 付近を通る）が描ける。ち
なみに X1 の点を原点とおいて座標系を設定する
と、B を使って次のようになる。X2，X3 の x，y
座標にあるα、βの値を 0.4、0.5 程度にすると
B=77cm ～ 104cm までのものは対応可能である












　9 号（ 背 丈 38cm バ ス ト 82cm ウ エ ス ト





























図 12　プログラムによる作図（上：9 号，下：13 号）
－ 52 －
衣服製作授業でのパーソナルコンピュータの利用　－婦人用衣服原型の自動作図に関する研究－
